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является доплатой за доброе имя предприятия. Отмечено, что термин 
«гудвилл» в инновационной экономике не полной мерой отражает 
вкладываемый в него смысл. В соответствии с переходом мировой 
экономики к терминологии стоимости смысл этой доплаты и, 
соответственно, справедливой стоимости предприятия 
транспонировался в понятие доплаты за нематериальные активы 
(intangibles) предприятия. 
2. В соответствии с результатами исследований отмечено, что 
понимание нематериальных активов в экономически развитых страна и на 
постсоветском пространстве несколько отличаются. Однако, основная 
проблема состоит в необходимости дальнейшей структуризации 
нематериальных активов. Предложено рассматривать нематериальные 
активы как нематериальные активы, которые могут быть отражены и те 
активы, которые не могут быть отражены в финансовой и бухгалтерской 
отчетности предприятий. Предложено нематериальные активы, которые 
не отражают в отчетности,   называть «неосязаемые активы». 
Открытыми для дальнейших исследований остаются вопросы 
количественной оценки неосязаемых активов. 
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Як свідчить міжнародний досвід, найбільш перспективним 
механізмом економічної стабілізації держави є технологічний 
трансфер, який передбачає передачу ноу-хау, нових технологій та 
технологічного обладнання зацікавленим споживачам. В останні 
часи період від створення технології до її впровадження значно 
скоротився, і ті країни, які мають можливості швидко та ефективно 
використовувати інноваційні технології в усіх сферах людської 
діяльності, забезпечують собі отримання більшої доданої вартості, 
більших прибутків, створення більшої кількості високооплачуваних 
місць та завоювання ринків технологій.  
Сьогодні існують численні позитивні приклади того, як країни 
з ринковою економікою в короткий строк подолали економічну 
кризу, відсталість, безробіття та увійшли до кола високорозвинених 
індустріальних країн світу, завдяки залученню прогресивних 
технологій. Однією з найприбутковіших статей експорту таких 
країн як Канада, США, Японія, Ізраїль та Великобританія вже давно 
став міжнародний трансфер технологій. Для формування як 
внутрішнього, так зовнішнього ринку технологій, у цих країнах 
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створені національні системи трансферу технологій, 
найпотужнішою з яких є національна система Сполучених Штатів 
Америки. 
Україна, на жаль, у вимірах світового економічного прогресу 
продовжує перебувати у стані відтворення переважно сировинного 
й низько-технологічного укладів, в той час як у країнах з 
розвинутою економікою вже відбувся масовий перехід до 
наукомістких технологій, інтеграції науки й виробництва, розвитку 
індустрії інтелектуальних продуктів. Ріст ВВП на основі 
впровадження нових технологій в Україні становить 0,3%. Для 
порівняння: в даний час приріст валового продукту в першій десятці 
розвинених країн приблизно на 75 % - 80 % визначається 
інноваційною економікою, побудованою на унікальних технологіях. 
Враховуючи міжнародний досвід, основою стратегічного курсу 
соціально-економічного розвитку України, його базовим принципом 
має стати реалізація державної політики, спрямованої на 
запровадження інноваційної моделі структурної перебудови та 
зростання, економіки, входження України до кола розвинених, 
високотехнологічних країн. 
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В условиях современной экономики мотивация – один из главных 
инструментов управления работниками. Во многих зарубежных 
странах разработано и детально описано множество методов 
мотивирования как материальных, так и нематериальных и все они так 
или иначе используются для повышения производительности и 
заинтересованности в работе персонала любой компании. Практически 
во всех западных странах очень распространена так называемая 
нематериальная мотивация, а в отдельных восточных (Япония, к 
примеру) она вообще является основной.   
Фрилансер  — частный специалист, внештатный работник. 
Современный фрилансер чаще всего сам предлагает свои услуги 
(фриланс) через интернет (онлайн-работа), газетные объявления или 
пользуется личными связями. Фриланс особенно распространѐн в 
таких областях деятельности, как журналистика, юриспруденция, 
компьютерное программирование, архитектура, дизайн, перевод, фото 
